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ETRUSCAN MALENA "MIRROR" 
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Etruscan malena "mirror11 l is an adjecti.ve in -(e)na derived from *mal-
"to look, to see" as Slavic *zbrkadlo "mirror" (SCr. zrcalo, Russ. zer-
kalo etc.) came from *zbrkati. "to look, to see" (Russ~. zerkat' ~om-
pare OSL ~ etc.). - - -
This hypothetic Etruscan *~- obviously is the reflex of Nostratic root 
*mALr /\"to look, to see" reconstructed on the basis of 
HS *ml' in Cush. *mtJ.lt:- "to look11 : Bilin mili' j- "to look (about, around)", 
Kwa~ miil- "to look about/around" to obse~imant mel- "to look"· 
- ' . -- . Somali: mala "thought", 1-saq malaj- "to think, to guess"; Oromo mil•u-
"look", ~ ad-/-t- "to look", mal- "to think, to guess", mala "thought"~ 
Sidamo mal- "~nsult, to talk cwer"; Ometo Wolamo mil- "to believe"; 
Kaficho mallet- "to observe"; 2 -
IE *~- "to show onelesf": Olr. mala f. (gen. malach) "eye-brow", Gaelic 
mala f. (pl. malaichean) id. ; Sl. ~iti: Slov. molfti "to stretch out", SCr. 
~liti "to show oneself, to appear~emerge", Sorb. pomalec so, 
Sorb. pomalas se "to become bare shamelessly, to open", Ukr. *mylaty 
"to be visible". 3 This root is not connected with *mel- "mountain". 4 
? Alt. *!!'..!!!!! "to think": Monghuor mula- "to think"; 5 Tung. *muli: Evenki 
muli "thought", muli- "to think", ~ muli.ii- "to think"; 6. ?Japanese ~ 
"to see, to look"; 7 
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Nivkh *mal- "*what is visible, what is near" in malagud> "to bring nearer, 
to draw 7ear", malajvid> "to approach", malaf "not far away, hereabouts, 
near by11 .8 -
Sažetak 
ETRURSKI MALENA "ZRCALO" 
Hipotetička etrurska osnova *mal- sadržana u riječi malena "zrcalo" refleks 
je nostratičke osnove *ml\Lf'/\ "gledati, vidjeti" rekonstruirane na osnovi kuš. 
*mAllt\'- "vidjeti", ie. *mel- "pokazati se",? alt. *muli "misliti", nivh. 
*mal- "što se vidi, što je blizu". 
8 V. N. Saveleva - č. M. Taksami, Nivhsko-russkij slovar, Moscow 1970, 
p. 173. 
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